







In Search of the Source of Social Disorganization Theory
































1923 = 1972）に組みこまれ，『ギャング』（Thrasher [1927] 1963）『ゴールドコーストとス
ラム』（Zorbaugh [1929] 1976 = 1997）またクリフォード・ショーとヘンリー・マッケイら



































































































られることになった（Enfantin et al. 1831: 137‒142 = 1982: 62‒66; 中村 1989a）。その時点で












































































































りの統治をさせるようにもっていくこと」である（[1817] 1977: (1‒2) 131‒132 = 1987: (2) 
319）9）。
　そして『産業』第２巻（1817）のうち「政治的・哲学的通信　H・サン ‒シモンの一ア
メリカ人への手紙」（[1817] 1977: (1‒2) 138‒214 = 1987: (2) 324‒361）では，以下のような
考えが披瀝されている。
　すなわち彼は，無秩序のなかでは発展できない産業にとって統治は必要悪であると考え






















　ただし，晩年の『産業者の教理問答』（[1824‒1825] 1977: (4) 1‒207, (5‒10) 1‒47 = 1988: (5) 



















Vries 1901‒1903 = 1925）の説明がサン ‒シモン風にまとめられている。直接にはここが



















































































なった変種であるに過ぎない。（Burgess 1926: 6. なお本論では，引用文中，［……］は引
用者による省略を表し，［　］で囲った文言は引用者による補足を示す）
４） 部族の習俗に精通した老人（ Spencer & Gillen 1899: 438‒439）。
５） この時期区分は本論の目的のために提示した便宜的かつ簡略なものに過ぎない。サン ‒シモ

































奉仕に対して代金の支払いをすることに同意しなければならない。（[1817] 1977: (1‒2) 




















































は，産業とともにしか増大できず，産業によってしか強化しえない。（[1817] 1977: (1‒2) 
209‒210 = 1987: (2) 357‒358）
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